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ŚP：Śrīparamādya-nāma-mahāyānakalparājā, Rin chen bzang po・Śraddhākaravarman 訳． 
	 D：Derge ed. no. 487, ta 第８章 (166b4-)	 第９章 (167b2-)	 第１０章 (168b1-)	  
 第１１章 (169b2-). 
	 P：Peking ed. no. 119, ta 第８章 (171a5-)	 第９章 (172a4-)	 第１０章 (173a5-)	  
 第１１章 (174a8-). 
	 C：Cone ed. no. 122, ta 第８章 (183a1-)	 第９章 (184a1-)	 第１０章 (185a3-)	  
 第１１章 (186a6-). 
	 L：London/Śel dkar Manuscript. no. 352, ña, 第８章 (23b2-)	 第９章 (24b3-)	  
 第１０章 (25b6-)	 第１１章 (27a1-). 
	 N：Narthan ed. no. 437, ña 第８章 (317b4-)	 第９章 (319a1-)	 第１０章 (320a7-)	  
 第１１章 (321b6-). 
	 S：sTog palace ed. no. 446, ña 第８章 (25b5-)	 第９章 (27a2-)	 第１０章 (28b1-)	  
 第１１章 (98b1-). 
	 H：Lhasa ed. no. 453, ja 第８章 (124b3-)	 第９章 (126a4-)	 第１０章 (127b6-)	  
 第１１章 (129b3-). 
	 T：Toyo Bunko/Tokyo/Kawaguchi Manuscript. no. 441 (1), 第８章 (22b5-)	  
 第９章 (23b4-)	 第１０章 (25a6-)	 第１１章 (27a1-). 
	 Ph：Phug brag Manuscript. no. 476, 第８章 (118b3-)	 第９章 (120a2-)	  




	 	 法賢訳．大正 no. 244, vol.8 第８章 (p. 794b10-)	 第９章 (p. 794c16-)	  
   	 	  第１０章 (p. 795a26-)	 第１１章 (p. 795c19-).  
＜注釈＞ 
Ṭīkā : Śrīparamādya-ṭīkā (『吉祥最勝本初広釈』), 
	 	 Ānandagarbha 作，Rin chen bzang po・Śraddhākaravarman 訳． 
	 	 （Ṭīkā D）：Derge ed. no. 2512, si 第８章 (197a7-)	 第９章 (204a5-)	  
    	 第１０章 (211b5-)	 第１１章 (218b1-). 
	 	 （Ṭīkā P）：Peking ed. no. 3335, yi 第８章 (242a5-)	 第９章 (250b2-)	  
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	 AdhŚ Adhyardhaśatikā Prajñāpāramitā (=Tomabechi [2009]) 
	 MMK Mañjuśrīmūlakalpa (=Śāstrī [1920][1922][1925]) 
	 STAV Sarvatathāgatādhiṣṭhānavyūha. (=Dutt [1939]) 
	 STTS Sarvatathāgatatattvasaṃgraha. (=堀内 [1983] [1974]) 
	 ŚP Śrīparamādya (=『理趣広経』の翻訳研究会[2013][2014][2015][2016]) 
 
凡例 
（１）校訂に当たり，基本的には D を底本とし，その他のチベット大蔵経諸版および写本 
	 	 	 大蔵経を校合して適切と思われる読みを採ることにした． 
（２）ŚP には，Ānandagarbha による『吉祥最勝本初略釈』と『吉祥最勝本初広釈』（以下 
	 	 	 『広釈』と略）の二種の註釈書が現存しているが，本研究会では詳細な逐語釈であ 
	 	 	 る『広釈』を並行して読み進めている．その際，『広釈』に引用される原文を回収し， 
	 	 	 その回収できた原文も異読において示した．なお，註釈書を表す略号は混同を避け 
	 	 	 るために ( ) で囲い，『広釈』のデルゲ版と北京版で読みが異なる場合は，(Ṭīkā D) 
	 	 	 および (Ṭīkā P) として各々の読みを示し，同一の読みの場合は，(Ṭīkā DP) として 
	 	 	 両者の読みをまとめて示した． 
（３）チベット語の句読の位置などは，原則として底本とした D に従った． 
（４）T およびＬには省略形の標記方法がしばしば見られるが，その表記の意味する語句 
	 	 	 に戻した上で異読に示した 
（５）法賢訳には明らかな誤訳と思われる箇所があり，チベット訳と対応しない場合が多 
	 	 	 いため，参照とする程度にとどめた．ただし，必要に応じて重要と思われる読みを 
	 	 	 交勘欄において示した． 
（６）テクストの段落分けについて，略本に対応する各章の冒頭部分は AdhŚ に従い，後 
	 	 	 半の儀軌を説く部分は内容を考察した上で独自の段落分けを行った（詳細は後記の 
	 	 	 構成表を参照）． 
（７）後註には，アルファベットの記号を付した部分と類似の記述が確認される文献の該 
	 	 	 当箇所を提示した．なお，特にパラレルと考えられる箇所はイタリックで示した． 
（８）本経は，『理趣経』略本に相当する内容を包摂していることから，本来ならば，略本 
	 	 	 に属する諸本やそれらの註釈書の読みも異読に提示すべきであろう．しかし，今回 
	 	 	 は煩雑となることを避けるために，略本の異読は必要最低限の提示にとどめ，AdhŚ 
	 	 	 に対応する箇所を後註に提示した． 
（９）交勘欄には，アラビア数字を付した部分の異読を提示した．各註記の左端に示す読 
	 	 	 みが本研究会において採用した読みであり，記号「]]」を挟んでその読みを支持す 
	 	 	 る諸版の略号を示した．また，異読が確認される場合には記号「；」で区切り，そ 
	 	 	 の読みを支持する諸版の略号を示した．以下に一例を示す． 
 	 e.g.  kyi ]] DPC (Ṭīkā D); kyis LNHSTPh (Ṭīkā P) 
 	 →この場合は，本テクストにおいて kyi の読みを採用し，その読みを支持する 	
 	 	 のは D, P, C (Ṭīkā D) の４つの版である．また，異なる kyis の読みを支持す 






パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
７０ 166b4-b6 794b11-b15 四句 『理趣経』 
略本に対応 ７１ 166b6-b7 794b16-b19 重説 




７３ 167a2-168a3 794b25-b29 纔発心転法輪菩薩の
布置 
７４ 167a3-a4 794b30-c2 四幖幟 
７５ 167a4-a5 794c2-c5 入マンダラ，灌頂 名灌頂 
７６ 167a5 794c5 パタ成就法 纔発心転法輪菩薩 




パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
７８ 167b2-b4 794c16-c21 四句 『理趣経』 
略本に対応 ７９ 167b4-b5 794c22-c26 重説 




８１ 167b7-168a1 795a3-a5 虚空蔵菩薩の布置 
８２ 168a1-168a4 795a6-a10 三昧耶薩埵・四幖幟
の布置 
８３ 168a4-168a5 795a10-a14 入マンダラ 名灌頂，四種供養 
８４ 168a5 795a15-a16 パタ成就法 虚空蔵菩薩 





パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
８６ 168b1-b3 795a26-b4 四句 『理趣経』 
略本に対応 ８７ 168b3-b4 795b5-b8 重説 




８９ 168b6-169a1 795b13-b17 金剛薬叉菩薩の布置 
９０ 169a1-a3 795b18-b20 四幖幟の布置 
９１ 169a3-a5 795b20-b28 入マンダラ 名灌頂 
９２ 169a5 795b29-c1 パタ成就法 金剛薬叉菩薩 




パラグラフ ŚP(D) 法賢訳 説示内容 補記 
９４ 169b2-b4 795c19-c25 四句 『理趣経』 
略本に対応 ９５ 169b4-b5 795c26-c29 重説 




９７ 169b7-170a1 796a9-a10 金剛手菩薩の布置 
９８ 170a1-a2 796a10-a12 四幖幟の布置 





Śrīparamādya Chapter VIII 1
དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་
རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་
Ch. VIII
70(a)
[D 166b4; P 171a5; C 183a1; L 23b2; N 317b4; S 25b5; H 124b3; T 22b5;
Ph 118b3]
[(Ṭīkā D) 197a7; (Ṭīkā P) 242a5]
དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ འཁོར་ ལོའི་ ནང༌ དུ་ འདུས་ པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་
པས་ ཡང༌ འཁོར་ ལོ་ ཆེན་ པོ་ ལ་ འཇུག་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་1 ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་2 འདི་ བཤད་
དོ༎ 
(1)(b) རྡོ་ རྗེ་ མཉམ་ པ་ ཉིད་ ལ་ འཇུག་ པ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ འཁོར་ ལོ་3 ལ་ འཇུག་ པར་
འགྱུར་ རོ༎ 
(2) དོན་ གྱི་4 མཉམ་ པ་ ཉིད་ ལ་ འཇུག་ པ་ ནི་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོའི་5 འཁོར་ ལོ་ ལ་6
འཇུག་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
(3) ཆོས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ མཉམ་ པ་ ཉིད་ ལ་ འཇུག་ པ་ ནི་ དམ་ པའི་ ཆོས་ ཀྱི་ འཁོར་
S26a
ལོ་ ལ་ འཇུག་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
(4) ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ མཉམ་ པ་ ཉིད་ ལ་ འཇུག་ པ་ ནི་ འཁོར་ ལོ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ འཇུག་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
1 བའི་ 〛 DPCH ; བ་ LNSTPh(Ṭīkā DP) 2 པའི་ ཚུལ་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; པ་ Ph 3 འཁོར་
ལོ་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; དཀྱིལ་ འཁོར་ Ph 4 གྱི་ 〛 DPCLNSHPh(Ṭīkā DP) ; གིྱས་ T 5 པོའི་ 〛
DLNSHTPh(Ṭīkā DP) ; པོ་ PC 6 ལ་ 〛 DPCSHTPh ; om. LN

271(c)
[D 166b6; P 171a7; C 183a4; L 23b6; N 317b7; S 26a1; H 124b7; T 22b7;
Ph 118b7]
[(Ṭīkā D) 198b5; (Ṭīkā P) 243b8]
དེ་ ནས་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་
N318a
དཔའ་ སེམས་ བསྐྱེད་ མ་ ཐག་ ཏུ་ ཆོས་ ཀྱི་ འཁོར་ ལོ་ བསྐོར་ བ་ ཆོས་ ཉིད་ ཀྱི་ དོན་ འདི་ རྒྱ་
ཆེར་
H125a
སྟོན་ ཅིང༌ བཞིན་ རབ་ ཏུ་ འཛུམ་
P171b
ནས་ རྡོ་ རྗེའི་1 འཁོར་ ལོ་
Ph119a
བསྐོར་ ཞིང༌ རྡོ་ རྗེ་2 འཁོར་ ལོ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ འཇུག་3
པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་
T23a
བྱ་ བའི་ སྙིང༌ པོ་ འདི་ སྨྲས་ སོ། ། ཧཱུཾ༎ 
72
[D 166b7; P 171b1; C 183a5; L 23b7; N 318a2; S 26a3; H 125a2; T 23a1;
Ph 119a1]
[(Ṭīkā D) 199a1; (Ṭīkā P) 244a5]
དེ་ ནས་ འདི་ གསུངས་ པ་ ཙམ་ གྱིས་4 དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོ་ ཅན་ ཁམས་ གསུམ་ དུ་5
གཏོགས་ པའི་ སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་6 དཀྱིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ ཞུགས་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ ཀྱི་ ཐུགས་
ལས་ དཀྱིལ་ འཁོར་
D167a
ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དམ་ ཚིག་ གི་7 སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ངེས་ པར་ བྱུང༌ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་
ཚུལ་ གྱིས་ ཅི་8 ལྟ་
L24a
བ་ བཞིན་ དུ་9 བཞུགས་ སོ། ། དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་10 རྡོ་ རྗེ་
འཁོར་ ལོ་11 འཁོར་ ལོ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ རབ་ ཏུ་ འཇུག་ པའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ ལ་ སྙོམས་ པར་
ཞུགས་ ནས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོ་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ འཇུག་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བའི་ འཁོར་ ལོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་
འདི་ གསུངས་ སོ༎ 
1 རྗེའི་ 〛 DPCH ; རྗེ་ LNSTPh 2 རྡོ་ རྗེ་ 〛 DPCLNSHTPh ; om. (Ṭīkā DP) 3 འཇུག་ 〛 DP-
CLNSHT(Ṭīkā DP) ; འཛུམ་ Ph 4 གིྱས་ 〛 DPCSHTPh(Ṭīkā DP) ; གིྱ་ LN 5 དུ་ 〛 DPCSTPh ; ཏུ་
LNH 6 ཀྱི་ 〛 LH ; om. DPCNSTPh 7 གི་ 〛 DLNHTPh ; གིས་ PC ; om. S (Ṭīkā DP) 8 ཅི་ 〛
DPCH ; ཇི་ LNSTPh(Ṭīkā DP) 9 དུ་ 〛 DLNSHTPh ; om. PC 10 སེམས་ དཔའ་ add. Ph 11 འཁོར་
ལོ་ 〛 LPh ; ཁྲོ་ བོའི་ DPCH ; ཁྲོ་ བོ་ NST
	
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Śrīparamādya Chapter VIII 3
73
[D 167a2; P 171b4; C 183a8; L 24a2; N 318a5; S 26a6; H 125a6; T 23a4;
Ph 119a5]
[(Ṭīkā D) 199b1; (Ṭīkā P) 244b8]
ཕྱིའི་ དཀྱིལ་
C183b
འཁོར་ ཇི་1 ལྟ་ བ་ བཞིན་ དུ་ བྱས་ ཏེ། ནང༌ གི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ རྡོ་ རྗེ་ འཁོར་ ལོ་ བྲིས་ ལ། དབུས་ སུ་ རྡོ་
རྗེའི་ འཁོར་ ལོ་2 བསྐོར་ བ་ བཞག་3 པར་ བྱའོ། ། ཕྱག་4 ན་ རྡོ་ རྗེ་ ལ་ སོགས་ པའི་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་
ཅད་ རྣམ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དང༌ པོའི་ ཚུལ་ དུ་ བཞག་5 པར་ བྱའོ། ། ཕྱིའི་ མཚམས་ རྣམས་ སུ་ རྡོ་
རྗེའི་6
S26bH125b
རིགས་7 ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བཞི་ བྲི་ བར་ བྱའོ༎ 
74
[D 167a3; P 171b6; C 183b2; L 24a4; N 318a7; S 26b1; H 125b1; T 23a5;
Ph 119a7]
[(Ṭīkā D) 199b6; (Ṭīkā P) 245a6]
སྒོ་ རྣམས་ སུ་8 མཚན་ མ་ བཞི་ བཞག་
N318b
9 པར་ བྱ་ སྟེ། འདི་ ལྟ་ སྟེ། རྡོ་ རྗེ་ སེམས་ དཔའི་ སྐུ་ དང༌། རྡོ་ རྗེ་ ཁྲོ་ བོའི་
Ph119b
སྐུ་
དང༌། སྤྱན་ རས་ གཟིགས་ དབང༌ ཕྱུག་ གི་ སྐུ་ དང༌། ནམ་ མཁའི་ སྙིང༌ པོའི་ སྐུ་ རྣམས་ སོ༎ 
75
[D 167a4; P 171b6; C 183b3; L 24a5; N 318b1; S 26b2; H 125b2; T 23a6;
Ph 119b1]
[(Ṭīkā D) 199b6; (Ṭīkā P) 245a7]
1 ཇི་ 〛 DLNSHTPh(ṬīkāDP) ; ཅི་ PC 2 འཁོར་ ལོའི་ add. Ph 3 བཞག་ 〛 DPCLNSTPh(Ṭīkā P) ; གཞག་
H(Ṭīkā D) 4 ཕྱག་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཕྱག་ རྒྱ་ Ph 5 བཞག་ 〛 DPC ; གཞག་ LNSHT ; བཞུག་ Ph
6 རྗེའི་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; རྗེ་ Ph 7 རིགས་ 〛 DPCHTPh(Ṭīkā DP) ; རིག་ LN ; རགས་ S 8 ནི་
add. Ph 9 བཞག་ 〛 DPCPh(Ṭīkā P) ; གཞག་ LNSHT(Ṭīkā D)

4དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེ་ འཁོར་ ལོའི་ ཕྱག་ རྒྱས་1 ཅི་2 ལྟ་ བ་ བཞིན་ དུ་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ སངས་ རྒྱས་ ཉིད་ དང༌། རྡོ་
རྗེ་ འཛིན་3 པ་ ཉིད་ དུ་4 འགྲུབ་ པར་ འགྱུར་ རོ། ། དེ་ ནས་ འཁོར་ ལོ་ བླངས་ ལ་ འཁོར་ ལོའི་ མིང༌ གི་5 དབང༌ བསྐུར་
བ་6 བླང༌ བར་ བྱ་ ཞིང༌7 གསང༌ བའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ བཞིའི་8 ཐིག་ བཏབ་ པའི་ རིགས་ རྣམས་ སུ་ འཇུག་ པར་ བྱའོ། ། 
སློབ་ མ་ གཞུག་9 པ་ ཡང༌ དེ་ བཞིན་ ནོ། ། 10 རྡོ་ རྗེ་11 འཁོར་ ལོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ རོ༎ 
76
[D 167a5; P 171b8; C 183b5; L 24a7; N 318b3; S 26b4; H 125b4; T 23a8;
Ph 119b3]
[(Ṭīkā D) 203a4; (Ṭīkā P) 249a5]
བསྒྲུབ་12 པ་ ཡང༌ དེ་ བཞིན་ ནོ༎ 
77
[D 167a5; P 171b8; C 183b5; L 24a7; N 318b3; S 26b4; H 125b4; T 23a8;
Ph 119b3]
[(Ṭīkā D) 203a5; (Ṭīkā P) 249a6]
མ་ བསྒྲུབས་13 པར་14 ཡང༌ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཐམས་ ཅད་15 དུ་ འཇུག་
P172a
པ་ ལ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ འཁོར་ ལོས་ ཏེ། 16 རང༌ གི་
ཁར་ བཅུག་ ལ་ བཞག་17 པར་ བྱའོ༎ 
(1)
T23b
དཀྱིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོར་ འཇུག་ པ་ ལ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ འཁོར་ ལོ་ ཆེན་ པོས་ སོ༎ 
(2) དེ་ བཞིན་ དུ་ ཕྱག་ རྒྱའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ འཇུག་ པ་ ལ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ འཁོར་ ལོའི་
1 རྒྱས་ 〛 CLNSHTPh(Ṭīkā DP) ; རྒྱ་ DP 2 ཅི་ 〛 DPC ; ཇི་ LNSHTPh(Ṭīkā DP) 3 འཛིན་ 〛 DP-
CLNSHT(Ṭīkā DP) ; སེམས་ Ph 4 དུ་ 〛 DPCLNH ; om. STPh(Ṭīkā DP) 5 གི་ 〛 DPCLNH(Ṭīkā
DP) ; གིས་ STPh 6 ནི་ add. LNSTPh 7 བླང༌ བར་ བྱ་ ཞིང༌ 〛 DPCH ; om. LNSTPh 8 བཞིའི་ 〛
DPCSHPh ; བཞི་ LNT ; om. (Ṭīkā DP) 9 གཞུག་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; བཞུགས་ Ph 10 ནོ། 
། 〛 DPCNHPh ; om. LST 11 རྡོ་ རྗེ་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; om. Ph 12 བསྒྲུབ་ 〛 DPCPh
; སྒྲུབ་ LNSHT(Ṭīkā DP) 13 བསྒྲུབས་ 〛 DPCLNSHPh(Ṭīkā D) ; སྒྲུབས་ T(Ṭīkā P) 14 པར་ 〛 DP-
CLNSHT(Ṭīkā DP) ; པ་ Ph 15 ཐམས་ ཅད་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; om. Ph 16 ཏེ། 〛 DPCHPh ;
གཏེར་ LNST 17 བཞག་ 〛 DPCLNPh(Ṭīkā DP) ; གཞག་ SHT
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Śrīparamādya Chapter VIII 5
ཕྱག་ རྒྱས་ སོ༎ 
(3) དེ་ བཞིན་ དུ་ དམ་ ཚིག་ གི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ འཇུག་ པ་ ལ་ ནི་
L24b
དམ་ ཚིག་ ཆེན་ པོའི་ འཁོར་ ལོས་1 སོ༎ 
(4) ལས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ འཇུག་2 པ་ ལ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་3 འཁོར་ ལོས་ སོ༎ 
(5) དེ་ བཞིན་ དུ་4
H126a
རྗེས་ སུ་ ཆགས་ པར་ བྱ་ བ་ དང༌། དབང༌ དུ་ བྱ་ བ་ དང༌། དོན་ ཐོབ་ པ་ དང༌། རྒྱས་ གདབ་ པ་
དང༌། གཅད་5 པ་ དང༌། 
D167b
འཇུག་ པ་ དང༌། མཆོད་ པ་ དང༌། གདུག་6 པ་7 འདུལ་ བའི་ ལས་ རྣམས་ ལ་8 ནི་ སེམས་
དཔའ་ ཆེན་ པོ་
S27a
བརྒྱད་ ཀྱི་ ཕྱག་ རྒྱ་ གཡོན་ ན་ འཁོར་ ལོ་ དང༌ བཅས་9 པ་ རྣམས་ ཀྱིས་10 སོ༎ 
བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་11 རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་12 དམ་ ཚིག་
C184aN319a Ph120a
གི་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་ ལས། དཀྱིལ་ འཁོར་
ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ རྡོ་ རྗེའི་13 དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བ་ རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་14 རྫོགས་ སོ། ། 15 རྡོ་ རྗེ་ འཁོར་ ལོའི་
རྟོག་ པའོ༎ 16
1 ལོས་ 〛 DPCLSHTPh(ṬīkāDP) ; ལས་N 2 འཇུག་ 〛 DPCLNSHT(ṬīkāDP) ; ཞུགས་ Ph 3 ཀྱི་ 〛 DP-
CLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཀྱིས་ Ph 4 རྡོ་ རྗེ་ add. P 5 གཅད་ 〛 DPCH ; བཅད་ LNSTPh 6 གདུག་ 〛 DP-
CLNSHPh(Ṭīkā DP) ; བདུག་ T 7 པ་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; པས་ Ph 8 ལ་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā
DP) ; om. Ph 9 བཅས་ 〛 DPCLSHPh ; བྱས་NT 10 ཀྱིས་ 〛 DPCLNSHT(ṬīkāDP) ; om. Ph 11 པོ་ 〛
DPCPh ; པོའི་ LNSHT 12 པའི་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; པ་ Ph 13 རྗེའི་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP)
; རྗེ་ Ph 14 ཆེན་ པོ་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; om. Ph 15 སོ། ། 〛 DCLNSHT ; སྷོ། ། PPh 16 རྡོ་










Śrīparamādya Chapter IX 1
དཔལ་ མཆོག་ དང༌ པོ་ ཞེས་ བྱ་ བ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོའི་
རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་
Ch. IX
78(a)
[D 167b2; P 172a4; C 184a1; L 24b3; N 319a1; S 27a2; H 126a4; T 23b4;
Ph 120a2]
[(Ṭīkā D) 204a5; (Ṭīkā P) 250b2]
དེ་(b)ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པ་1 སྣོད་
ཀྱི་2 མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ མཆོག་ ཅེས་ བྱ་ བ་3 ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པའི་ ཚུལ་ འདི་ བཤད་ དོ༎ 
(1) བྱང༌ ཆུབ་ ཀྱི་ སེམས་ བསྐྱེད་ པ་ ཉིད་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ མཆོད་ པའི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པའོ༎ 
(2) སེམས་ ཅན་ གིྱ་ ཁམས་ ཐམས་ ཅད་ ཡོངས་ སུ་ སྐྱོབ་ པ་ ཉིད་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་4 མཆོད་
པའི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པའོ༎ 
(3) དམ་ པའི་ ཆོས་ ཡོངས་ སུ་ འཛིན་ པ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ མཆོད་ པའི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པའོ༎ 
(4) ཤེས་ རབ་ ཀྱི་ ཕ་ རོལ་ ཏུ་ ཕྱིན་ པ་5 ཡི་(c)གེར་6 འབྲི་7 བ་ དང༌། ཡི་ གེ་8 འབྲིར་9 འཇུག་10 པ་ དང༌། འཛིན་ པ་
དང༌། 
H126b
ཀློག་ པ་ དང༌། བརྗོད་11 པ་ དང༌། སྟོན་ པ་ དང༌། མཉན་12 པ་ དང༌། སེམས་ དཔའ་13 དང༌། སྒོམ་14 པ་ དང༌། 
མཆོད་ པ་ བྱེད་ པ་ ནི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་15 མཆོད་ པའི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པའོ༎ 
1 བ་ add. Ph 2 ཀྱི་ 〛 DPCHPh ; ཀྱིས་ LNST (Ṭīkā DP) 3 བ་ 〛 DCLNSHTPh ; བར་ P 4 ལ་ 〛
DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཀྱི་ Ph 5 པ་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā DP) ; པའི་ P 6 གེར་ 〛 DPLNSH ; གེ་
CTPh 7 འབྲི་ 〛 Ph(ṬīkāDP) ; འདྲི་DPCLNSHT 8 གེ་ 〛 DPCLSHPh ; གེར་NT 9 འབྲིར་ 〛 CPh(Ṭīkā
P) ; འདྲིར་ DPLNSHT (Ṭīkā D) 10 འཇུག་ 〛 DLNSHTPh ; བཞུག་ PC ; གཞུག་ (Ṭīkā DP) 11 བརྗོད་ 〛
PLNSHPh (Ṭīkā DP) ; རྗོད་ DC ; བརྗེད་ T 12 མཉན་ 〛 DPC ; ཉན་ LNSHTPh 13 དཔའ་ 〛 DPCLSHTPh
; པ་ N 14 སྒོམ་ 〛 DLNSHT (Ṭīkā DP) ; བསྒོམ་ PCPh 15 ལ་ 〛 DPCSHPh (Ṭīkā DP) ; om. LNT

279(d)
[D 167b4; P 172a8; C 184a5; L 24b7; N 319a6; S 27a6; H 126b2; T 23b8;
Ph 120a6]
[(Ṭīkā D) 205a7; (Ṭīkā P) 251b7]
དེ་ ནས་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ སེམས་ དཔའ་ ཆེན་ པོ་ ནམ་ མཁའི་1 མཛོད་2 དོན་ དེ་ ཉིད་ རྒྱ་ ཆེར་ སྟོན་ ཏེ། བཞིན་
རབ་ ཏུ་ འཛུམ་ ཞིང༌
P172b
ལས་ ཐམས་ ཅད་ དོན་
T24a
ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བའི་ སྙིང༌ པོ་ འདི་ སྨྲས་ སོ། ། ༀ༎ 
80
[D 167b5; P 172b1; C 184a6; L 24b8; N 319a7; S 27a7; H 126b3; T 24a1;
Ph 120a7]
[(Ṭīkā D) 205b3; (Ṭīkā P) 252a4]




པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པ། 
L25a
ནམ་
མཁའི་ ཁམས་ མ་ ལུས་ པར་4 སྤྲོས་ པར་ གྱུར་ ནས། བཅོམ་
N319b
ལྡན་ འདས་ ནམ་ མཁའི་ མཛོད་ ཀྱི་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་
དཔའི་ ཚུལ་ གྱིས་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཆེན་ པོའི་ ཚུལ་ དུ་ བཞུགས་ སོ། ། དེ་ ནས་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ནམ་ མཁའི་
མཛོད་ མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པར་5 བྱིན་ གྱིས་ རློབ་6 པ་ ཞེས་ བྱ་ བའི་ ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ ལ་ སྙོམས་ པར་
ཞུགས་ ནས་ རྡོ་ རྗེའི་ མཆོད་ པའི་ མཆོག་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ ཅེས་
C184b
བྱ་ བའི་7 དཀྱིལ་ འཁོར་ འདི་ གསུངས་ སོ༎ 
81
[D 167b7; P 172b3; C 184b1; L 25a3; N 319b2; S 27b3; H 126b6; T 24a3;
Ph 120b3]
1 མཁའི་ 〛 DCLNSHTPh ; མཁའ་ P (Ṭīkā DP) 2 ནམ་ མཁའི་ མཛོད་ (Cf. 漢訳　誐誐那巘惹) 3 མཁའ་ 〛
DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; མཁའི་ Ph 4 པར་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; པ་ Ph 5 པར་ 〛 DPCSHT ; པ་




Śrīparamādya Chapter IX 3
[(Ṭīkā D) 206a5; (Ṭīkā P) 252b7]
ཕྱིའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ ཇི་1 ལྟ་ བ་2 དེ་ བཞིན་ དུ་ ནང༌ དུ་ རིན་ པོ་ ཆེའི་ ཀ་ བ་ བརྒྱད་ བྱས་ ལ། 
D168a
དབུས་ སུ་ བཅོམ་ ལྡན་
འདས་ མཚོན་ ཆ་ སྣ་ ཚོགས་ འཛིན་ པ། ཞལ་ འཛུམ་ པ་3 སྐུ་ དང༌ ཡན་ ལག་ ཟླ་ བའི་ མདོག་ ལ་ སོགས་ པའི་ ཁ་
དོག་ ལྔའི་4 མདོག་ ཅན་ གཞག་5 པར་ བྱའོ༎ 
82
[D 168a1; P 172b4; C 184b2; L 25a4; N 319b3; S 27b4; H 127a1; T 24a4;
Ph 120b4]
[(Ṭīkā D) 206b2; (Ṭīkā P) 253a4]
H127a
དེའི་ ཕྱོགས་6 ཐམས་ ཅད་ དུ་ དམ་ ཚིག་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ གཞག་7 པར་ བྱའོ། ། འདི་ ལྟ་ སྟེ། ཕྱག་ ན་ རྡོ་ རྗེ་
དང༌། 8 འཇིག་ རྟེན་ དབང༌ ཕྱུག་ ལ་ སོགས་ པ་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ བརྒྱད་ པོ། བྱང༌ ཆུབ་ ཀྱི་ སེམས་ དང༌། ཏིང༌
ངེ༌ འཛིན་ དང༌། དབང༌ བསྐུར་ བ་ དང༌། ཕྱག་ རྒྱ་ ཡོངས་ སུ་ འཛིན་ པ་ དང༌། སྟོང༌ པ་ ཉིད་ དུ་9 སྨྲ་ བ་ དང༌། དཀྱིལ་
འཁོར་ འབྲི་10བ་ དང༌། མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། སེམས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་11 ཡོངས་ སུ་ སྐྱོབ་ པ་ ནི་ བླ་ ན་ མེད་
པའི་ མཆོད་ པའི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པ་ ཕྱག་ ན་12 འཛིན་ པའི་ ཚུལ་ གྱིས་ ཅི་13 ལྟ་ བ་ བཞིན་ དུ་ གཞག་14 གོ། ཕྱིའི་ མཚམས་
རྣམས་15 སུ་ ནི་16 མེ་ ཏོག་ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ དང༌། སྒོ་ རྣམས་ སུ་ ནི་17 དབྱིག་ དང༌། གསེར་ དང༌། མུ་ ཏིག་
དང༌། རིན་ པོ་ ཆེ་ སྟེ་18 མཚན་ མ་ བཞི་ གཞག་19 པར་ བྱའོ། ། དེ་ ནས་
S28a
དེ་ བཞིན་ དུ་ རྡོ་ རྗེ་
Ph121a
ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་20
མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ འཐོབ་ པར་ འགྱུར་ རོ༎ 
1 ཇི་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā DP) ; ཅི་ P 2 ལ་ add. Ph 3 ཞལ་ འཛུམ་ པ་ 〛 DPCLNSHPh ; om. T
4 ལྔའི་ 〛 DPCLSHPh ; ལྔ་ པའི་ NT 5 གཞག་ 〛 DCLNSHT ; བཞག་ PPh 6 ཕྱོགས་ 〛 om. Ph 7 གཞག་ 〛
DCLNSHT (Ṭīkā D) ; བཞག་ PPh (Ṭīkā P) 8 འདི་ ལྟ་ སྟེ། ཕྱག་ ན་ རྡོ་ རྗེ་ དང༌། 〛 om. Ph 9 དུ་ 〛 DPCHPh
(Ṭīkā DP) ; om. LNST 10 འབྲི་ 〛 P (Ṭīkā P) ; འདྲི་ DCLNSHTPh (Ṭīkā D) 11 ཐམས་ ཅད་ 〛 DPCPh
; རྣམས་ LNSHT (Ṭīkā DP) 12 ན་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; རྒྱ་ ཡོངས་ སུ་ Ph 13 ཅི་ 〛 DPCH ; ཇི་
LNSTPh (Ṭīkā D) 14 གཞག་ 〛 DCLNSHT ; བཞག་ PPh 15 རྣམས་ 〛 DLNSHTPh (Ṭīkā DP) ; om.
PC 16 ནི་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; om. Ph 17 ནི་ 〛 DCLNSHTPh (Ṭīkā D) ; om. P 18 སྟེ་ 〛
DCLNSHTPh ; ཏེ་ P 19 གཞག་ 〛 DCSH ; བཞག་ PLNTPh 20 ཀྱིས་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཀྱི་ Ph

483
[D 168a4; P 172b8; C 184b5; L 25a8; N 319b7; S28a1; H 127a5; T 24a8;
Ph 121a1]
[(Ṭīkā D) 207a6; (Ṭīkā P) 254a3]
ཞུགས་ ནས་ སྣ་ ཚོགས་ རྡོ་ རྗེ་ བླངས་ ལ་1 སྣ་ ཚོགས་ རྡོ་ རྗེའི་ མིང༌ གིས་2
N320a
དབང༌ བསྐུར་ བས་3 དབང༌ བསྐུར་ ནས་
མཆོད་ པ་ རྣམ་ པ་ བཞི་ བྱ་4 སྟེ། འདི་ ལྟ་ སྟེ། ལུས་ ཀྱི་5 ལས་ ཐམས་ ཅད་ དང༌། 6
L25bT24b
ཕྱག་ བྱ་ བ་ དང༌། ངག་ དང༌། 
ཡིད་ དང༌། སེམས་
P173a
ཀྱིས་ ཆོས་ ཀྱི་ དབྱིངས་ སུ་ སྤྲོས་ པས་ མཆོད་ པའི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ མཆོད་ པར་
བྱ་ ཞིང༌། རྡོ་ རྗེ་ དང༌ ཕྱག་ རྒྱས་ མཆོད་ པས་7 གཅིག་ ཏུ་ བྱས་
H127b
པའོ། ། སློབ་ མ་ རྣམས་ ཀྱི་ གཞུག་8 པའི་ ལས་ ཀྱང༌9
དེ་ བཞིན་ ནོ། ། ལས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ རོ༎ 
84
[D 168a5; P 173a2; C 184b7; L 25b2; N 320a2; S 28a3; H 127b1; T 24b2;
Ph121a3]
[(Ṭīkā D) 210b4; (Ṭīkā P) 257b6]
དེ་ ནས་ སྒྲུབ་10 པ་ དང༌། དངོས་ གྲུབ་ དག་ ཀྱང༌ དེ་ བཞིན་ ནོ༎ 
85
[D 168a5; P 173a2; C 184b7; L 25b2; N 320a3; S 28a4; H 127b1; T 24b2;
Ph 121a4]
1 ལ་ 〛 DPCLNSH(Ṭīkā DP) ; པ་ T ; ནས་ Ph 2 གིས་ 〛 DCH (Ṭīkā P) ; གི་ PLNSTPh (Ṭīkā D)
3 དབང༌ བསྐུར་ བས་ 〛 DPCSH (Ṭīkā DP) ; om. LNT ; ནས་ Ph 4 བྱ་ 〛 LNSHT (Ṭīkā DP) ; བྱས་ DPCPh
5 ཀྱི་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཀྱིས་ Ph 6 དང༌། 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཀྱི་ Ph 7 པས་ 〛 PPh
; པ་ DCLNSHT (Ṭīkā DP) 8 ཀྱི་ གཞུག་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; བཞུག་ Ph 9 ལས་ ཀྱང༌ 〛 DP-
CLNSHT(Ṭīkā DP) ; ཆོ་ ག་ འང༌ Ph 10 སྒྲུབ་ 〛 DCLNSHT (Ṭīkā D) ; བསྒྲུབ་ PPh (Ṭīkā P)
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Śrīparamādya Chapter IX 5
[(Ṭīkā D) 210b5; (Ṭīkā P) 257b8]
དེ་ ནས་ མ་ བསྒྲུབས་ པར་1 ཡང༌
(1) བྱང༌ ཆུབ་ ཀྱི་ སེམས་ ཀྱི་ མཆོད་ པ་ ལ་ ནི་ རང༌ གི་ སྙིང༌ གར་2 རྡོ་ རྗེ་ བསྒོམས་3 པས་ སོ༎ 
(2) ཏིང༌ ངེ༌ འཛིན་ གིྱ་ མཆོད་ པ་ ལ་ ནི་ ཐམས་ ཅད་ དག་ པར་ བསྒོམས་4 པས་ སོ༎ 
(3) དབང༌ བསྐུར་ བའི་ མཆོད་ པ་ ལ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་ དབང༌ བསྐུར་ བ་ སྣ་ ཚོགས་ ཀྱིས་ སོ༎ 
(4)
C185a
ཕྱག་ རྒྱའི་ མཆོད་ པ་ ལ་ ནི་ སྣ་ ཚོགས་ རྡོ་ རྗེ་ ཐམས་ ཅད་5 ཀྱིས་ སོ༎ 
(5) སྟོང༌ པ་ ཉིད་ ཀྱི་ མཆོད་ པ་ ལ་6 ནི་ ཨ་ ལ་ སོགས་ པའི་ ཡི་ གེའི་7 ལུང༌ བསྟན་ པས་ སོ༎ 
(6) དཀྱིལ་ འཁོར་ གྱི་ མཆོད་ པ་ ལ་ ནི་ རྡོ་ རྗེ་8 འཁོར་ ལོ་ སྣ་ ཚོགས་ ཀྱིས་ སོ༎ 
(7) མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ནི་ སྣ་ ཚོགས་ རྡོ་ རྗེས་ སོ༎ 
(8) གདུག་9 པ་ འདུལ་ བའི་ མཆོད་ པ་10 ལ་ ནི་ ཁྲོ་ བོས་ སོ༎ 
(9) མེ་ ཏོག་ ལ་ སོགས་ པ་11 དོར་ བ་12 ལ་ ནི་ བཟླས་
D168b
པས་ སོ༎ 
བདེ་ བ་ ཆེན་ པོ་ རྡོ་ རྗེ་ དོན་ ཡོད་ པའི་ དམ་ ཚིག་ གི་13 རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་ ཆེན་ པོ་ ལས། སྣ་ ཚོགས་ རྡོ་ རྗེ་
དོན་ ཡོད་ པའི་
Ph121b
དམ་ ཚིག་ ཅེས་ བྱ་ བའི་14 རྟོག་ པའི་ རྒྱལ་ པོ་15 རྫོགས་
S28b
སོ་16། ། ནམ་ མཁའི་17 མཛོད་ ཀྱི་ རྟོག་
པའོ། ། ༎ 18
1 པར་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; པ་ Ph 2 གར་ 〛 DPCH (Ṭīkā D) ; ཁར་ LNSTPh ; ཀར་ (Ṭīkā P)
3 བསྒོམས་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; བསྒོམ་ Ph 4 བསྒོམས་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; བསྒಠ་ Ph 5 སྣ་
ཚོགས་ རྡོ་ རྗེ་ ཐམས་ ཅད་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; རྡོ་ རྗེ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྣ་ ཚོགས་ LNSTPh 6 ལ་ 〛 DPCSHT (Ṭīkā
DP) ; om. LN ; སྣ་ ཚོགས་ Ph 7 གེའི་ 〛 DPCHPh (ṬīkāDP) ; གེ་ LNST 8 རྡོ་ རྗེ་ 〛 DPCHPh (ṬīkāDP)
; om. LNST 9 གདུག་ 〛 DPCLNSHT(ṬīkāDP) ; སྡུག་ Ph 10 རྣམས་ add. Ph 11 པ་ 〛 DPCLNSHPh
(Ṭīkā DP) ; om. T 12 རྣམས་ add. Ph 13 དམ་ ཚིག་ གི་ 〛 DPCLNSHT(Ṭīkā DP) ; om. Ph 14 བའི་ 〛
DPCLNSHT(ṬīkāDP) ; བ་ Ph 15 ཆེན་ པོ་ add. PLNSTPh 16 སོ་ 〛 DCLNSHT ; སྷོ་ PPh 17 མཁའི་ 〛




(b) དེ་ ནས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ མཆོད་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ ཆོ་ ག་ རྒྱས་ པ་ Cf. [STTS 494],
atha bhagavān punnar api sarvatathāgatānuttarapūjāvidhivistaraspharaṇakarmasamayavajrādhiṣṭhānaṃ
nāma samādhiṃ samāpadyemāṃ svavidyottamām abhāṣat//
(c) ཡི་ གེར་ འདྲི་ བ་ དང༌། ཡི་ གེར་ འདྲིར་ འཇུག་ པ་ དང༌། འཛིན་ པ་ དང༌། ཀློག་ པ་ དང༌། བརྗོད་ པ་ དང༌། སྟོན་ པ་ དང༌། ...
Cf. [MMK 54] , likhanavācanapūjanadhāraṇasvādhyāyānāṃ vā kurmaḥ/
Cf. [STAV (p.61 ll.1-3)], ...pūjanasatkaraṇalikhanalekhāpanavācanodgrahaṇīyaḥ puṇyābhisaṃskāraḥ
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ԎؑঋŎ ܅͎ʓŎ Ԏ ŏ̀ ؚŎ ࠣੳŎ ڴŎ ڏŎ ӲʓŎ ؑŎ ͍ Ŏ֚ ؚࡋŎ
ࣩʓŎ ؑࡊŎ ࢻঋŎ ؚŎ
?Ң* T
ҙҗ$]%
W@ -24^-7 L -3/]17 ? -41]/7 H .1^27 J /.,]37 O .4^-7 D -.3^27 P .1^27
Ld -.-^-Y
W$ʷċgá @% .--^17 $ʷċgá L% .15]. Y
ԖŎ ֚ੳŎ ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚ ʓਅʓੳŎ ؑŎ ʓԓʓŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ ֟ੳŎ ؑੳŎ ࡢ ŏ̀ő ࡪŎ ਅੳŎ ȒŎ ɝŎ
ݽࢍŎ ࡬̀ੳŎ ੷Ŏ ࡈޜ Ŏ֚ ؑੳŎ-
J/.,^
੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ ڏŎ ࡪŎ ਅੳŎ ȒŎ ઽ ŏ̀ ؚŎ ࠣੳŎ ڴŎ ڏő ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ
ࢗঋŎ ѱŎ ٴ Ŏ֚ ؑࡊŎ
D-.4]
ݽঋŎ ࡈԑŎ ڏৼԎŎ ԘŒb
$-% ੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ܅͡܅Ŏ ؑŎ ͤԎŎ ؑੳŎ ʅŎ ڏŎ ܅͡܅Ŏ ؑŎ ͤԎŎ ԘŒb
$.% ੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ԓঋŎ ڏŎ ͤԎŎ ؑੳŎ. ʅŎ ژŎ/ ԓঋŎ ڏŎ ͤԎŎ ԘŒb
$/% ੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ͎ੳŎ ͤԎŎ ؑੳŎ ʅŎ ڏŎ ͎ੳŎ ͤԎŎ ԘŒb
$0% ੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ऀŎ ࣑Ŏ
H.2]
ͤԎŎ ؑੳŎ ʅŎ ڏŎ ऀŎ ࣑Ŏ ͤԎŎ ԘŒb
P.2]
ԖŎ ̶ࡊŎ ٴࢍŎ ࠣŎ ֚ő ࡈԑŎ ৄࢍŎ ੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ ڏŎ Ŏ֝ ڴ ŏ̀ ͋ڏŎ ژŒb
ҙҘ$^%
W@ -24^/7 L -3/]47 ? -41]27 H .2]-7 J /.,^/7 O .4^07D -.4]/7 P .2]-7
Ld -.-^0Y
- ؑੳŎ 〛 L7 ؑŎ @?HJODPLd$ʷċgá @L% . ؑੳŎ 〛 @L?HJODLd$ʷċgá @L%7 ঋੳŎ P / ژŎ 〛 D $ʷċgá
@L%7 ڏŎ @L?HJOPLd

.W$ʷċgá @% .-/]/7 $ʷċgá L% .2,^1Y
ԖŎ ֚ੳŎ ڴ ŏ̀ ͋ڏŎ ੺܅ੳŎ ԎؑࡈŎ ڏԓԎŎ ȒŎ ૊ڏੳŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࢍڏŎ ѱŎ ࡈ͝܅ੳŎ ؑŎ Ԙ Ŏ֚ ԖŎ ͤԎŎ ࢻŎ ͍ࢍŎ ૊ Ŏ֚ ѳő
ڏࠞ Ŏ֚ ࢍڏŎ ѱŎ
L-3/^
ࡈޟ܅Ŏ ࠞ ŏ̀ ऀŎ ࣑Ŏ ܅ Ŏ͍ ڏࡊŎ ٲʓŎ ࢻŎ Ԏ ŏ̀ő ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ- ʓ࠵ʓੳŎ ȒੳŎ. ऀŎ ࣑Ŏ ʅŎ ژࡋŎ
ʓԎŎ ܎Ŏ ࠣੳŎ ڴŎ ڏŎ/ ઽ ŏ̀ ؚŎ ࡈԑŎ ଭੳŎ ੼Œb ୟő0
ҙҙ
W@ -24^07 L -4/^-7 ? -41]37 H .2].7 J /.,^07 O .4^17 D -.4]07 P .2].7
Ld -.-^1Y
W$ʷċgá @% .-/]07 $ʷċgá L% .2,^3Y
ԖŎ ֚ੳŎ ࡈԑŎ ʓ੷̀ੳŎ ؑŎ ݋܅Ŏ ௽ˊੳŎ ʓԓʓŎ ؑŎ1 Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ ڏࡊŎ ੺܅ੳŎ ԎؑࡈŎ ऐ܅ੳŎ ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ
ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ ӯʓੳŎ ঋੳŎ ڷ ŏ̀ ૉő Ԏ ŏ̀ ؚࡋŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ˊ௽Ŏ ݽঋŎ ԓŎ ڏࠡʓੳŎ ੼ŒbԖŎ ֚ੳŎ ڴ ŏ̀ ͋ڏŎ
੺܅ੳŎ ԎؑࡈŎ ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ӨڏੳŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒੳŎ2 ࡈԓঋŎ ڏŎ ʅŎ ژࡋŎ3 ऀŎ ࣑Ŏ ࠣੳŎ
?-41^
ڴŎ ڏࡊŎ ѯ ŏ̀ ŏ̆ ࡈޜ Ŏ֚ ঋŎ
ી܅ੳŎ ؑࢍŎ ࠡʓੳŎ ֚ੳŎ ʓԓʓŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ ࠞ ŏ̀ ڶ Ŏ֚ ˊ௽ੳŎ ०ڏŎ ؑŎ ऀŎ ࣑Ŏ ࠣੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ
ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ࡈԑŎ ʓ੷̀ੳŎ ੼Œb
ҙҚ
W@ -24^27 L -4/^/7 ? -41^-7 H .2]07 J /.,^27 O .4^37 D -.4]37 P .2]07
Ld -..]-Y
W$ʷċgá @% .-/^07 $ʷċgá L% .2-^-Y
- ˊ௽Ŏ 〛 @?HJODPLd$ʷċgá@L%7ˊ௽ੳŎ L . ȒੳŎ 〛 @L?DLd $ʷċgá@L%7ȒŎHJOP / ڏŎ 〛 HJODPLd
7 ڏࡊŎ @L?$ʷċgá @L% 0 ୟŎ 〛 @L?HJDP 7 ୟఱ O 7 ki* Ld 1 ؑŎ 〛 @L?HJODLd$ʷċgá @L% 7 ki* P
2 ȒੳŎ 〛 @L?HJODP$ʷċgá @% 7 ȒŎ Ld$ʷċgá L% 3 ژࡋŎ 〛 @L?HODLd 7 ژŎ JP$ʷċgá @L%
	
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ٴŎ ࡤŎ- ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ݽঋŎ ԓŎ ֝ŒbٴŎ ࡤŎ.
O.5]
ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ھŎ ڏࢍŎ
D-.4^
ڴŒb
ԖŎ ࡤŎ/ ֚ ŏ̀ ࢐܅Ŏ ͤԎŎ ԓŎ ֝ŒbԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ڏ࠲ ŏ̀ ؚŎ ˖Ŏ ڏࠞŎ ؑŒb
નŎ ڏࠞŎ ؑŎ ঋŎ Ө௽ʓŎ ڏࠞࢍŎ ো֚Œb܅ނ Ŏ֚0 ૨Ŏ যੳŎ Ŏ֝1 ऐ܅Ŏ ؑࢍŎ ھŒb
ƅŎ ڏŎ ڏࢻԎŎ Ŏ֝2 ܅ԓ Ŏ֚ ʓ֚ੳŎ ؑࢍŒb ࡈڏࢍŎ ڏࡊŎ
J/.-]
ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ࡢ ŏ̀ ԎʓŎ ো֚Œb
ԖŎ ࡤŎ3 ԎڒੳŎ ੷Ŏ Ŏ̶ ࢐ʓੳŎ ؑࢍŒbऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ʓࠛʓŎ4 ڴŎ ૉŒb
ऀŎ ࣑Ŏ ܅ Ŏ͍ ڏŎ ʓݍʓੳŎ ؑŎ Ԏ ŏ̀ŒbࡈڏࢍŎ ڏࡊŎ پ ŏ̀ ڏŎ ࡈʂʓੳŎ ؑࡊŎ ࡑԎŒb
ࡈ͙ʓŎ5 ڹԎŎ əŎ ԘʓŎ ઺Ŏ ڏŎ Ԏ ŏ̀ŒbୟŎ ୟŎ ࠣੳŎ
@-25]
ڏࠛԎŎ ʓੳঋŎ ڏࡊŎ ࠛঋŒb
ԖŎ ࡤŎ Ƌ Ŏ֚ ѱŎ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ֝Œb৿ Ŏ֚ ѱŎ ࡈ͙ʓੳŎ ؑŎ ʓࠛʓŎ-, ؑࢍŎ ڴŒb
Қґ
W@ -25]-7 L -3/^27 ? -41^07 H.2]37 J /.-].7 O .5]/7 D -.4^/7 P .2]37
Ld -..]0Y
W$ʷċgá @% .-0]/7 $ʷċgá L% .2.]-Y
ԖŎ ͤԎŎ Ԏ ŏ̀ ؚŎ ঋŎ ੼ʓੳŎ ܅͎ʓŒb ٲʓŎ Ŏ֚ ऀŎ ࣑Ŏ ੼ʓੳŎ-- ܅ݹ Ŏ֚ ࡈ͆ ŏ̀Œb
ٴŎ ࡤŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ܅ݹ܅ੳŎ-. ऐ܅ੳŎ-/
H.2^
੷Ŏ-0 Œb܅ Ŏ͍ ڏࡊŎ ٲʓŎ ࢻŎ ھŎ ڏࢍŎ ڴŒb
નŎ ࡤŎ ʓ֚ੳŎ Ŏ֝ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ԓŒbऀŎ ࣑ࡊŎ-1 ܅ݹ Ŏ֚ ܅Ŏ ʓࠛʓŎ-2 ؑࢍŎ ڴŒb
ԖŎ ֚ੳŎ ࡈ͚ʓŎ ؑŎ ঋŎ ੼ʓੳŎ ؑŎ ࡈڷ ŏ̀ ૉŒbऀŎ ࣑Ŏ ܅ Ŏ͍ ڏࡊŎ ٲʓŎ ࢻŎ Ԏ ŏ̀őୟŎ ୟŎ ࠣੳŎ ڏࠛԎŎ ؑŎ Ԏ ŏ̀
P.2^
ڏ̴ੳŎ
- ٴŎ ࡤŎ 〛 @?HOD$ʷċgá @%7 ٴࡊŎ LJPLd$ʷċgá L% . ٴŎ ࡤŎ 〛 @?HJODP$ʷċgá @%7 ٴࡊŎ LLd$ʷċgá
L% / ԖŎ ࡤŎ 〛 @?HJODP 7 ԖࡊŎ L 7 ԖŎ ֚ੳŎ Ld 7 ԖŎ Ŏ֝$ʷċgá @L% 0 ܅ނ Ŏ֚ 〛 HJODLd 7 ނ Ŏ֚ @?P$ʷċgá
@L% 1 Ŏ֝ 〛 @L?HODLd$ʷċgá @L% 7 ࡤŎ J 7 ࡤੳŎ P 2 Ŏ֝ 〛 @L?HJODP 7 ȒŎ Ld$ʷċgá @L% 3 ԖŎ
ࡤŎ 〛 @L?HJODP 7 ԖࡊŎ Ld$ʷċgá @L% 4 ʓࠛʓŎ 〛 @?HJODPLd 7 ڏࠛʓŎ L 5 ࡈ͙ʓŎ 〛 HJODLd 7
ࡈ͙ʓੳŎ @L?P -, ʓࠛʓŎ 〛 @?HJODPLd 7 ڏࠛʓŎ L -- ੼ʓੳŎ 〛 @?HJODPLd $ʷċgá @L%7 ଷʓੳŎ
L -. ܅ݹ܅ੳŎ 〛 @?HJODPLd$ʷċgá @L% 7 ࡈݹ܅ੳŎ L -/ ऐ܅ੳŎ 〛 ki* HJP -0 ੷Ŏ 〛 @L?D 7 ੷Ŏ
Ŏ֝ HJOP -1 ࣑ࡊŎ 〛 @L?HJODP 7 ࣑Ŏ Ld -2 ʓࠛʓŎ 〛 @?HJODPLd 7 ڏࠛʓŎ L
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Ld -..]2 Y
W$ʷċgá @% .-0]27 $ʷċgá L% .2.]1Y
ԖŎ ֚ੳŎ ࠡʓੳŎ ֚ੳŎ ऀŎ ࣑Ŏ ܅ Ŏ͍ ڏŎ ۇ̀ੳŎ ֚ੳŎ0 ऀŎ ࣑Ŏ ܇ ŏ̀ ʖੳŎ1 Ԏڏ ŏ̀ ڏઍࢍŎ ঋŎ2 ऀŎ ࣑ੳŎ ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚
ͤԎŎ ঋŎ3 ڏ૪ Ŏ֚ Ŏ֥4 ŒbԖŎ ֚ੳŎ ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ ࠛঋŎ ֚ੳŎ ୟŎ ୟŎ ࠣੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ રŎ ࡈڷ ŏ̀ ڏࢍŎ
L-30]
ࡈˍࢍŎ ࢗŒbԖŎ
֚ੳŎ ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚
Ld-..^
ʓਅʓੳŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ୊ ŏ̀5 ڏŎ ؚŎ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ
D-.5]
ڏԎʓŎ-, ؚŎ ٲʓŎ Ŏ֚--
ऀŎ ࣑Ŏ ʓѱ܅Ŏ ؚࢍŎ ڏԎʓŎ ˖ڏŎ ؑŎ ࡤ Ŏ֚ Ŏ֥ ࠣੳŎ ਅੳŎ ؑࢍŎ ڴࡑŒbԖŎ ֚ੳŎ ٲʓŎ ࢻŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ڏ̶ ŏ̀ ڏࢍŎ ڴŎ ࠞ ŏ̀
ڏલڏŎ
O.5^
ؑࢍŎ ڴࡑŒbԖŎ ֚ੳŎ ܅͎ԎŎ-. ঋŎ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚ ԓŎ ࡢ ŏ̀ ԎʓŎ ؑࢍŎ ݻ܅Ŏ ؑࢍŎ ڴੳŎ ֚ੳő ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ ࢗঋŎ ѱŎ





ؑࡊŎ-2 Ŏ͎ ʓŎ ࢻੳŎ ؑŎ Ŏ֝ Ԏ ŏ̀ ؚŎ ঋŎ ੼ʓੳŎ ؑࡊŎ-3 ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ԓŎ ڴࡑŒbٲʓŎ Ŏ֚ ऀŎ ࣑ࡊŎ ԎȒঋŎ
ࡈɢࢍŎ ࢗŒb
Қғ
W@ -25]17 L -30]/7 ? -42]-7 H .2^07 J /.-^-7 O .5^.7 D -.5]07 P .2^07
Ld -..^/ Y
W$ʷċgá @% .-3]37 $ʷċgá L% .22]/Y
- ؑੳŎ 〛 @L?HJODP 7 ؑŎ Ԏ ŏ̀ Ld . ֚ੳŎ 〛 @HJODP 7 Ŏ֚ L?Ld / ؑŎ 〛 @L?HJODLd 7 ki* P
0 ۇ̀ੳŎ ֚ੳŎ 〛 @L?ODLd 7 ۇʓੳŎ ঋŎ H 7 ۇ̀ੳŎ ঋŎ J 7 ۇ ŏ̀ ঋŎ P 1 ʖੳŎ 〛 @L?HOD 7 ʖŎ JPLd 2 ঋŎ 〛
@L?JODP 7 ڏੳŎ Ԏڏ ŏ̀ ڏઍࢍŎ ѳő Ld 7 ki* H 3 ঋŎ 〛 @L?HDLd 7 ki* JOP 4 ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ͤԎŎ
ঋŎ ڏ૪ Ŏ֚ Ŏ֥ 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld 5 ୊ ŏ̀ 〛 @HJODPLd 7 ڏ୊ ŏ̀ L? -, ͍ Ŏ֚ ]``* Ld -- Ŏ֚ 〛
@L?HJODP 7 ki* Ld -. ܅͎ԎŎ 〛 @L?ODLd$ʷċgá @L% 7 ܅͎ԎŎ ؑŎ HJP -/ ʓ̶ʓŎ 〛 HODLd 7 ̶ʓŎ
@L?JP -0 Ԏڷ ŏ̀ 〛 @?HJODPLd $ʷċgá @L%7 ڷ ŏ̀ L -1 ڏ̶ ŏ̀ 〛 @?HODPLd $ʷċgá @L%7 ڏ̶̀ੳŎ L
-2 ؑࡊŎ 〛 @L?OD$ʷċgá @L% 7 ؑŎ HJPLd -3 ؑࡊŎ 〛 @HJODP $ʷċgá @L%7 ؑŎ L?Ld
	
abcde ffff 
ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpan T 1
લڏŎ- ؑŎ Ԏ ŏ̀ő Ԏ̇ੳŎ ˖ڏŎ. Ȑ ŏ̀ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚ ѳŎ/
ҚҔ
W@ -25]17 L -30]/7 ? -42]-7 H .2^07 J /.-^-7 O .5^.7 D -.5]07 P .2^17
Ld -..^/ Y
W$ʷċgá @% .-3^.7 $ʷċgá L% .22]1Y
܅Ŏ ڏલڏੳŎ ؑࢍŎ ࡢ ŏ̀ Ԏ ŏ̀ ؚŎ Ŏ̶ ৄŎ ڏŎ ڏࠞ Ŏ֚ ֥Œb
$-% ʓԓʓŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ ڏŎ ঋŎ0 Ŏ֝ ऀŎ ࣑Ŏ ܅ Ŏ͍ ڏࡊŎ ٲʓŎ ࢻੳŎ ੼Œb
$.% ੺܅ੳŎ ̴ Ŏ֚ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࡈԓঋŎ1 ڏŎ ঋŎ2 Ŏ֝ ʅŎ ژੳŎ3 ୟŎ ୟŎ ࠣੳŎ ԎʝԎŎ4 ̶ ŏ̀ ࡁఝੳŎ ؑੳŎ ੼Œb5
$/% ͡ Ŏ֚ ӴੳŎ Ԏ ŏ̀ő-, ࢍ ŏ̀ ੳ̀ੳŎ ࢻੳŎ ȒŎ-- ࡈԘԎŎ ͆ʓੳŎ Ԏ ŏ̀ ڼঋŎ ڏŎ ঋੳŎ-. ৆ ŏ̀ ڏࢍŎ ڴŎ ڏŎ ঋŎ-/ Ŏ֝ ͎ੳŎ
ʝੳŎ Ԏ ŏ̀ő ૨܅Ŏ ଒ࢍŎ ˊ௽Ŏ ଓ Ŏ֚ ୋʓŎ-0 ʖੳŎ ੼Œb
$0% Ԏڏ ŏ̀ ڏઍࢍŎ ڏŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ԎۂʓŎ ؑŎ ঋŎ Ŏ֝ ə܅ੳŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ-1 ٶŎ-2 ܅ࡊŎ ଓ Ŏ֚ ୋʓŎ-3 ʖੳŎ ੼Œb
$1% Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ࢻੳŎ ʓԎڏŎ ؑŎ ঋŎ Ŏ֝ ऀŎ ࣑Ŏ ɝŎ ݽࢍŎ ˊ௽Ŏ ٲʓŎ ࢻੳŎ ੼Œb
$2% Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ڏ̴ԎŎ-4 ؑŎ ঋŎ Ŏ֝ ʓ࠵ʓੳŎ ڏࣔ Ŏ֚-5 ڴੳŎ ֚ੳŎ ʓѱڏŎ., ؑੳŎ ੼Œb
$3% ܅Ŏ ࢒̀ੳŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ
D-.5^
ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ऐ܅Ŏ ؑࢍŎ ʓࠞʓŎ.- ؑŎ ঋŎ Ŏ֝ ऀŎ ࣑Ŏ ڏ࠵ ŏ̀ ֚ੳŎ ࡈ͚ʓŎ ؑࢍŎ ڴࡑŒb
$4% ܅͎ԎŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ऐ܅Ŏ ؑࢍŎ ʓࠞʓŎ ؑŎ ঋŎ Ŏ֝ ʅੳŎ ֚ੳŎ ڏࡁੳŎ ڏ࣒ԎŎ ڴࡑŒb
@-45^
$5% Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ઘʓŎ.. ؑࢍŎ ڴŎ ڏŎ ঋŎ Ŏ֝ ࡈ͙ʓੳŎ ڹԎŎ./
Ld-./]
ȒŎ ৄŎ ڏੳŎ ڏৄŎ ڏࢍŎ ڴࡑŒb
P.2]
- લڏŎ 〛 @HJODPLd$ʷċgá @L% 7 ڏલڏŎ L? . ˖ڏŎ 〛 @L?OD$ʷċgá @L% 7 ˖ڏŎ ऐ܅ੳŎ HJPLd / ѳŎ 〛
JODP 7 Ŏ֥ @L?Ld 0 ঋŎ 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld 1 ࡈԓঋŎ 〛 @?HJODPLd 7 ʓԓঋŎ L 2 ঋŎ 〛
@L?HJODP 7 ki* Ld 3 ژੳŎ 〛 @?HODLd 7 ڏੳŎ LJP 4 ԎʝԎŎ 〛 @?HJODPLd 7 ࢹԎŎ L 5 ࡁఝੳŎ
ؑੳŎ ੼Œb 〛 @HJODP 7 ࡈԓঋŎ ڏੳŎ ੼Œb L? 7 ʓࡈʓŎ ؑ੼Ŏ Ld -, ͡ Ŏ֚ ӴੳŎ Ԏ ŏ̀ő 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld
-- ȒŎ 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld -. ঋੳŎ 〛 @L?HJODP 7 ঋŎ Ŏ֝ Ld -/ ঋŎ 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld
-0 ୋʓŎ 〛 @?HJODPLd 7 ڏୋʓŎ L -1 ȒŎ 〛 @LHJODP 7 ȒੳŎ ? 7 ki* Ld -2 ٶŎ 〛 @?HODPLd 7
ٴŎ JL -3 ୋʓŎ 〛 @?HJODPLd 7 ڏୋʓŎ L -4 ڏ̴ԎŎ 〛 @?HJODPLd $ʷċgá @L%7 ʓ̴ԎŎ L -5 ڏࣔ Ŏ֚ 〛
@L?HODPLd$ʷċgá @L% 7 ڏ઼ Ŏ֚ J ., ʓѱڏŎ 〛 @L?HODLd 7 ʓѱڏੳŎ JP$ʷċgá @L% .- ʓࠞʓŎ 〛
@?HJODPLd 7 ڏࠞʓŎ L 7 ࡈ͙ʓŎ$ʷċgá@L% .. Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ઘʓŎ 〛 @?HJODP $ʷċgá@L%7 ڏઉԎŎ L 7 રŎ Ө܅ੳŎ
̴ԎŎ રঋŎ Ld ./ ࡈ͙ʓੳŎ ڹԎŎ $?b*陪囉嚩 法賢訳%

2ڏԖŎ ڏŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ऀŎ ࣑Ŏ Ԙ Ŏ֚ ࡬ԎŎ ؑࡊŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ʖŎ ࣩʓŎ ؑࡊŎ ࢻঋŎ ؚŎ ͍ Ŏ֚- ؚŎ ঋੳő ऀŎ ࣑Ŏ Ԏ܅Ŏ
H.3]
ݻʓŎ ̹ੳŎ ڴŎ
ڏࡊŎ ࣩʓŎ ؑࡊŎ ࢻঋŎ ؚŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ. ौʓੳŎ ੼Œb/ ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ ࣩʓŎ ؑࡑŒb0
- ͍ Ŏ֚ ؚŎ 〛 @ODPLd 7 ki* L?HJ . ͍ Ŏ֚ ؚŎ 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld / ੼Œb 〛 @?HJODP 7 ଡ଼Œb
LLd 0 ऀŎ ࣑Ŏ ʓ֥ԎŎ ଓ Ŏ֚ ˊ௽Ŏ ࣩʓŎ ؑࡑŒb 〛 @L?D 7 ki* HJOPLd
	
abcde ffff 





ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpan TE -
ԎؑঋŎ ܅͎ʓŎ Ԏ ŏ̀ ؚŎ ࠣੳŎ ڴŎ ڏŎ ӲʓŎ ؑŎ ͍ Ŏ֚ ؚࡋŎ
ࣩʓŎ ؑࡊŎ ࢻঋŎ ؚŎ
?Ң* TE
Қҕ$]%
W@ -25^.7 L -30]47 ? -42]27 H .3]-7 J /.-^27 O .5^37 D -.5^/7 P .3]-7
Ld -./].Y
W$ʷċgá @%.-4^-7 $ʷċgá L%.23]3 Y
ŒbԖŎ ֚ੳŎ
O /,]
ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚ ʓਅʓੳŎ ؑŎ ͎ੳŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ- ܅͡܅Ŏ ؑŎ ͤԎŎ ঋŎ ʓ֚ੳŎ ؑੳŎ ࡢ ŏ̀
͎ੳŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒੳŎ. ܅͎ʓŎ ̹ੳŎ ڴŎ ڏŎ/
L -30^
ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ ࢗঋŎ ѱŎ ٴ Ŏ֚ ؑࡊŎ ݽঋŎ ࡈԑŎ ڏৼԎŎ ԘŒb
$-% ͎ੳŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ܅͡܅Ŏ ؑŎ ͤԎŎ ؑੳŎ ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ ࢗঋŎ ѱŎ ٴ Ŏ֚ ؑŎ ܅͡܅Ŏ ؑŎ
J/..]
ͤԎŎ ԘŒb
$.% Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ Ԙ Ŏ֚ ͤԎŎ ؑੳŎ ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ ࢗঋŎ ѱŎ ٴ Ŏ֚ ؑŎ Ԙ Ŏ֚ ͤԎŎ ԘŒb
$/% Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ͎ੳŎ ͤԎŎ ؑੳŎ ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ ࢗঋŎ ѱŎ ٴ Ŏ֚ ؑŎ ͎ੳŎ ͤԎŎ ԘŒb
$0% Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ঋੳŎ ͤԎŎ ؑੳŎ ਅੳŎ ࢍڏŎ ȒŎ ٞŎ ࢗঋŎ ѱŎ ٴ Ŏ֚
?-42^
ؑŎ ঋੳŎ ͤԎŎ ԓŎ ࢐ʓŎ ؑࢍŎ ڴࡑŒb
ҚҖ$^%
W@ -25^07 L -30^.7 ? -42^-7 H .3]/7 J /..].7 O /,]/7 D -.5^27 P .3]07
Ld -./]1Y
W$ʷċgá @%.-5^.7 $ʷċgá L%.24^4 Y
ԖŎ ֚ੳŎ ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ ঋʓŎ Ŏ֚ ऀŎ ࣑Ŏ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚ ʓਅʓੳŎ ؑŎ Ԏ ŏ̀ő ڴ ŏ̀ ͋ڏŎ ੺܅ੳŎ ԎؑࡈŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ




.Ԙ Ŏ֚ ࡬ԎŎ ؑࡊŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ʖŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ڶ Ŏ֚ ˊ௽ੳŎ ०ڏŎ- ؑŎ ࠣੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ ѯ ŏ̀ ŏ̆ ࡈޜ Ŏ֚ ঋŎ ી܅ੳŎ ؑࢍŎ ࠡʓੳŎ
֚ੳő Ԙ Ŏ֚
D-/,]
࡬ԎŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ̹ੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ ઽ ŏ̀ ؚŎ ࡈԑŎ ଭੳŎ ੼Œb୯ő
Қҗ
W@ -25^17 L -30^/7 ? -42^.7 H .3]17 J /..]/7 O /,]17 D -/,]-7 P .3]17
Ld -./]2Y
W$ʷċgá @%..,]/7 $ʷċgá L%.25^1 Y
ԖŎ ֚ੳŎ ࡈԑŎ ʓ੷̀ੳŎ ؑŎ ݋܅Ŏ ˊ௽ੳŎ ԖŎ ڏࠞ Ŏ֚ ʓਅʓੳŎ ؑŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ঋŎ ੼ʓੳŎ ؑŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ
ӯʓੳŎ ঋੳŎ ڷ ŏ̀ ૉő Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ʖŎ ԖŎ ɢŎ Ŏ֚ ͤԎŎ ȒŎ ऀŎ ࣑ࡊŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ԖࢍŎ ࠡʓੳŎ ؑࢍŎ ˍࢍŎ ѵŒbԖŎ
֚ੳŎ ٲʓŎ Ŏ֚
Ld-./^
ऀŎ ࣑ੳŎ ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ ȒŎ ࠛڏੳŎ ʓͤੳŎ ঋŎ ̆ੳŎ ؑࢍŎ ڏѱԎŎ ԖŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ͍ Ŏ֚ ؚࡋŎ ԎȒঋŎ
ࡈɢࢍŎ ࡈԑŎ ʓ੷̀ੳŎ ੼ŒbԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ھੳŎ ঋŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ˊ௽Ŏ ʓ֚ੳŎ ڏࢻԎŎ ԓŎ ऀŎ ࣑Ŏ ə܅ੳŎ ʓ੷܅Ŏ
ऐ܅Ŏ ؑࢍŎ ࢻঋŎ ڏŎ ঋŎ ੼ʓੳŎ ؑࡊŎ. ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ੼Ŏ ੼ࢍŎ ʓࠛʓŎ ʝŒbԖŎ ֚ੳŎ ڏ̺܅Ŏ ো Ŏ֚ ࡈԎੳŎ ٲʓŎ Ŏ֚ ऀŎ ࣑Ŏ
Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ Ө܅ੳŎ
O/,^
̴ԎŎ ȒŎ ऀŎ ࣑Ŏ ڶ Ŏ֚ ௽ˊੳŎ ०ڏŎ ؑŎ ࠣੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ ѯ ŏ̀ ŏ̆ ࡈޜ Ŏ֚ ঋŎ ી܅ੳŎ ؑࢍŎ ࠡʓੳŎ ֚ੳŎ Ԏ܅Ŏ
ݻʓŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ ऀŎ ࣑Ŏ ࠣੳŎ
P.2^
ڴŎ ڏࡊŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ࡈԑŎ ʓ੷̀ੳŎ ੼Œb
ҚҘ
W@ -25^37 L -30^37 ? -42^17 H .3]47 J /..]37 O /,^-7 D -/,]17 P .3^-7
Ld -./^/Y
W$ʷċgá @%..,^17 $ʷċgá L%.3,^. Y




ԖࡊŎ ԎڒੳŎ ੷Ŏ ऀŎ ࣑Ŏ0 ࡈɢࢍŎ ঔŎ ھੳŎ ֚ੳő ࡈɢࢍŎ
ঔࡋŎ ʓ֚ੳŎ ऐ܅ੳŎ ੷Ŏ 1 ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ঋŎ ੼ʓੳŎ ؑŎ ھŎ ڏࢍŎ ڴࡑŒbӨ܅ੳŎ ̴ԎŎ Ȑ ŏ̀ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ڏࢻԎŎ
- ०ڏŎ 〛 @L?HJODP$ʷċgá@L% 7 ڏॠڏੳŎ Ld . ؑࡊŎ 〛 @L?HJDPLd 7 ؑŎ O / ԓŎ 〛 @?HJDP $ʷċgá
@L% 7 ѱŎ L 0 ࣑Ŏ 〛 HJODP $ʷċgá @L% 7 ࣑ࡊŎ @L? 1 ऀŎ ࣑Ŏ ࡈɢࢍŎ ঔŎ ھੳŎ ֚ੳőࡈɢࢍŎ ঔࡋŎ ʓ֚ੳŎ ऐ܅ੳŎ ੷Ŏ 〛
@L?HJODP 7 ki* Ld

ĸnċl]n]iá`u] ?d]lpan TE /
ؑࡊŎ Ө௽ʓŎ ʖੳŎ- ڏѬڏŎ ̶ ŏ̀ ੺܅ੳŎ ԎؑࡈŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ʓࠛʓŎ. ؑࢍŎ ڴࡑŒb
Қҙ
W@ -3,]-7 L -30^47 ? -42^37 H .3^.7 J /..^.7 O /,^/7 D -/,]37 P .3^.7
Ld -./^1Y
W$ʷċgá @%..-].7 $ʷċgá L%.3,^4 Y
ٴࡊŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ԓŎ ٴŎ ࢗঋŎ ˊ௽Ŏ/ ऀŎ ࣑ࡊŎ
D-/,^
0 ࢐ʓੳŎ Ŏ̶1 ৄࢍŎ ࣑ੳŎ ੷Ŏ ܅ӯ Ŏ֚2 ؑࢍŎ3 ھŎ ڏࢍŎ ڴࡑŒbનŎ ऐ܅ੳŎ ੷Ŏ




W@ -3,].7 L -31]-7 ? -42^47 H .3^.7 J /..^/7 O /,^07 D -/,^-7 P .3^/7
Ld -./^1Y
W$ʷċgá @%..-]07 $ʷċgá L%.3-]/ Y
ԖŎ ֚ੳŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ͍ Ŏ֚ ؚࡋŎ ԖŎ ɢŎ Ŏ֚ ͤԎŎ ȒŎ-, ऀŎ ࣑ࡊŎ-- ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ͍ Ŏ֚ ؚࡋŎ ݽঋŎ ˊ௽ੳŎ ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ˊ௽Ŏ-.
Ŏ͎ ʓŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ-/ ࢻੳŎ ؑࢍŎ ڴࡑŒbԎ܅Ŏ ݻʓŎ ͍ Ŏ֚ ؚࡋŎ ऀŎ ࣑ࡊŎ ԖŎ ɢŎ Ŏ֚ ͤԎŎ ȒŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ̹ੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ ࣩʓŎ
ؑࡊŎ ࢻঋŎ ؚŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ঋੳő ڏԖŎ ڏŎ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ ȒŎ Ԏ܅Ŏ ݻʓŎ ̹ੳŎ ڴŎ ڏࡊŎ-0 ࣩʓŎ ؑࡊŎ ࢻঋŎ ؚŎ ͍ Ŏ֚ ؚŎ ौʓੳŎ
੼Œb-1 ࢐ʓੳŎ ڏ૤ੳŎ ؑࡊŎ ࣩʓŎ ؑࡑŒb-2
- ʖੳŎ 〛 LHJODPLd 7 ki* @? . ʓࠛʓŎ 〛 @?HJODPLd 7 ڏࠛʓŎ L / ٴŎ ࢗঋŎ ˊ௽Ŏ 〛 @L?HJODP 7
ki* Ld 0 ࣑ࡊŎ 〛 @L?HODP 7 ࣑ŎJLd 1 Ŏ̶ 〛 @L?HOD 7 ࠲௽ŎJPLd 2 ܅ӯ Ŏ֚ 〛 @L?HODPLd 7 ࡈӯ Ŏ֚
J 3 ؑࢍŎ 〛 @L?HJODP 7 ؑŎLd 4 ऐ܅Ŏ ؑŎ 〛 HJODPLd 7 ki* @L? 5 ʓࠛʓŎ 〛 @?HJODPLd
7 ڏࠛʓŎ L -, ȒŎ 〛 @L?HJODP $ʷċgá @L% 7 ki* Ld -- ࣑ࡊŎ 〛 @L?HJODP 7 ࣑ŎLd $ʷċgá @L%
-. ԎȒঋŎ ࡈɢࢍŎ ˊ௽Ŏ 〛 @L?HJODP 7 ki* Ld -/ Ө܅ੳŎ ̴ԎŎ 〛 @L?HJODP 7 ki*Ld -0 ڏࡊŎ 〛 @L?D
7 ڏŎ HJOPLd -1 ੼Œb 〛 @?HJDP 7 ଡ଼Œb LLd -2 ࢐ʓੳŎ ڏ૤ੳŎ ؑࡊŎ ࣩʓŎ ؑࡑŒb 〛 @?D 7 ࢐ʓੳŎ ૤ੳŎ ؑࡊŎ
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